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QUErAlt Mirades i records
la família Camps a Queralt
Ramon Camps
La veritat és que els meus records 
sobre la nostra estada a Queralt 
són escassos, per no dir que ine-
xistents, però sí que m’han expli-
cat prou coses com per saber-ne 
el més important.
El pare treballava a Aranjuez, 
a la Pirelli, però el 1949 va tor-
nar a Catalunya per casar-se i va 
venir a Berga on feia anys que hi 
vivia una seva germana, la tieta 
Assumpció, casada amb el tiet 
Iglesias, mestre de les escoles na-
cionals de Berga, (la tieta tenia un 
petita merceria al carrer Boixa-
der). Poc abans del matrimoni del 
pares, part de la família Camps 
havia obtingut la concessió de la 
hostatgeria de Queralt, on porta-
ria la cuina el tiet Joaquim Saba-
ter, cuiner professional, casat amb 
una altra germana del pare, la ti-
eta Roser. Els pares havien d’aju-
dar en allò que calgués, mentre 
el pare, que havia estudiat elec-
trònica obria un petit taller prop 
dels Quatre Cantons, on arregla-
va aparells de ràdio.
En aquesta primera etapa vaig 
néixer jo, el primer dels fills de 
l’Ignasi Camps i la Rosa Roca. 
Era el 1950 quan vaig néixer, al 
carrer Boixader, en un pis sobre 
la botiga de la tieta, on vivíem. 
Aviat però, les obligacions del ne-
goci de Queralt van fer necessà-
ria l’ajuda de més mans i els pa-
res van anar a viure a Queralt, i jo 
amb ells, evidentment. No vaig 
estar massa temps sol ja que aviat 
va néixer el meu primer germà, el 
Josep, el primer nascut a Queralt 
i seguidament els primers bes-
sons, el Jordi y l’Adela a qui van 
seguir l’Ignasi i més tard la Rosa. 
Així quan jo tenia 4 anys ja érem 
sis germans.
Amb tanta canalla, la mare es-
tava sempre enfeinada i no podia 
ajudar gaire a portar el negoci,  i 
va caldre buscar més ajuda. Així 
va ser com va arribar la família 
Royo i també l’Emilia. La família 
Hontangas llavors vivia a Que-
ralt, on el pare, el Vicente, feia de 
sagristà.
La nostra relació amb Que-
ralt va ser molt curta ja que des-
avinences amb l’Ajuntament de 
Berga va fer que la meva família 
deixés el negoci, i  el 1954 vam 
marxar tots a viure a Bagà, ja que 
el pare havia trobat feina d’elec-
tricista a la mina del Collet.
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